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Swedish Genealogical 
Groups Affiliated with 
The Swedish Federa-
tion of Genealogical 
Societies 
In response to a wish expressed by several readers to list the local 
genealogical societies in Sweden, affiliated with the national body entitled The 
Swedish Federation of Genealogical Societies (Sveriges Släktforska,förbund), the 
editor herewith lists all of these groups , covering Sweden from Nonland in the 
north to Skåne in the south. These local groups are listed in alphabetical order with 
the län to which they belong in parentheses after the posta) address. Inquiries 
should be directed to the society and may be done in English. As a courtesy be sure 
to include sufficient international posta! coupons to cover the cosl of a response by 
airmail. Add the countiy SWEDEN to the addresses listed below, but do not include 
the län in parentheses. This is shown solely for guidance. The list printed here was 
cmTent as of 15 Sept. 1994. 
Ale Släktforskarförening 
Kollanda 1246 
446 95 Älvängen (Göt.) 
Alingsås Släktforskarförening 
Högen 3802 
441 63 Alingsås (Älvs.) 
Askersunds Släktforskarklubb 
Estabovägen 77 
690 45 Åsbro (Öre.) 
Bjäre Släkt.ring 
Vejby 257 
260 83 Vejbystrand (K.rist.) 
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B jörklinge Släktforskarförening 
Puckvägen 16 
740 30 Björklinge (Upps.) 
Blekinge Släktforskarförening 
Sommarvägen 7 
374 30 Karlshamn (Blek.) 
Boden-Överluleå Forskarförening 
Kvarngatan 17 
96164 Boden (Non.) 
Borås S läktforskarförening 
Sturegatan 33 C 










146 38 Tullinge (Stock.) 
Carlsborgs Släktforskarförening 
Rönnstigen 6 
546 33 Karlsborg (Skar.) 
Datorhjälp i Släktforskningen (DIS) 
Sandgatan 10, kv, 
582 35 Linköping (Ög.) 
Eksjöbygdens Släktforskarförening 
Duvgatan 10 
575 34 Eksjö (Jön.) 
Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarklubb 
Stadsarkivet 
631 86 Eskilstuna {Söd.) 
Swedish Genealogical Societies 
Forskarföreningen Släkt och Bygd 
Box 277 
821 23 Bollnäs (Gävl.) 
Föreningen Orusts Släktforskare 
Bovik, Rede 7392 
440 92 Svanesund (Göt.) 
Föreningen Släktforskare i Uppland 
Sköldmövägen 15, kv, 
754 40 Uppsala (Upps.) 
Gotlands Genealogiska Förening 
Solbergagatan 8 
621 45 Visby (Gotl.) , 
Gällivarebygdens Forskarförening 
Storgatan 16 
982 31 Gällivare ((Norr.) 
Eslövsbygdens Släkt- och Folklivsforskare Gästriklands Genealogiska Förening 
Skogsvägen 8 Plangatan 4 A 
241 31 Eslöv (Malm.) 811 39 Sandviken (Gävl.) 
Falbygdens Släktforskarförening 
Enåsen-Falekvarna 
521 91 Falköping (Skar.) 
Finnerödja Släktforskarklubb 
Skagersholmsvägen 23 
695 50 Finnerödja (Skar.) 
Folkare Släktforskarförening 
Mattsbogatan 20 E 
774 40 Avesta (Kopp.) 
Forskarföreningen ALIR 
Vretvägen 8 
826 35 Söderhamn (Gävl.) 
Göinge Släkt- och Hembygdsforskar-
förening 
Finja 9150 
281 90 Hässleholm (Krist.) 
Hallands Genealogiska Förening 
Fiskaregatan 17 
302 38 Halmstad (Hall.) 
Hallsbergs Släktforskarklubb 
Norrgårdsgatan 2 f 
694 34 Hallsberg (Öre.) 
Helsingborgs Släktforskare- och 
Bygdeförening 
Södergatan 10 
252 25 Helsingborg (Malm.) 
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Hembygds och Släktforskare Nolaskogs Korpilombolobygdens Släkt- . 
\\ Bygdom 1494 forskarförening, Box 70 
891 95 Arnäsva.11 (Vn.) 980 60 Korpilombolo (Norr.) \ I 
Härnösands Släktforskare Kristianstadbygdens Släkt- .! 
Finsvik 2327 forskarförening · ! 
870 10 Älandsbro (Vn.) Prästallen 21 •\ 
291 43 Kristianstad (Krist.) 
IBM-Klubbens släktforskningssektion 
164 92 Stockholm (Stock.) Kronobergs Genealogiska Förening 
Storgatan 1 
Jämtlands läns Släktforskarförening 342 30 Alvesta (Kron.) 
Box 418 
831 26 Östersund (Jämt.) Kulla.bygdens Släktforskare 
Nicandersgatan 5 
Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening 254 39 Helsingborg (Malm.) 
Box 151 
551 13 Jönköping (Jön.) Kumla Släktforskarklubb 
Byrsta.6609 
Kalmar Läns Genealogiska Förening 694 91 Hallsberg (Öre.) 
Lagmansgatan 2 A 
392 35 Kalmar (Kalm.) Kävlingebygdens Släkt- och 
Folklivsforskarförening 
Karlskoga-Degerfors Släktforskarklub Irisgatan 4 
Systerstigen 32 244 60 Furulund (Malm.) 
691 44 Karlskoga (Öre.) \ I 
Landskrona.bygdens Släktforskare I 
Katrineholm-Flen-Vingåkers Box 339 
Släktforskarklubb 261 23 Landskrona (Malm.) 
Box90 
641 21 Katrineholm (Söd.) Lappmarkens Släkt- och ' 
Hembygdsforskarförening 
Kinds Forskarklubb Malgovik 125 \ 
Trumpetvägen 8 912 91 Vilhelmina (Vbn.) 
514 32 Tranemo (Älvs.) 
Lomma-Burlöv Släkt- och 
Klockrike Genealogiska Förening Folklivsforskare 
Sjöledsgatan 12 Kadettvägen 3 
603 75 N01Tköping (Ög.) 237 32 BjäITed (Malm.) 
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